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 Sammenfatning 
Rapporten gør rede for iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune, dvs. de områder, der ligger uden for 
centerbyerne Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling.  
 
Redegørelsen fokuserer på iværksætternes lokale forankring, f.eks. i medarbejderne, deres kompetencer og 
behov for kompetenceudvikling, specielt hvad angår innovation, eksport og vækst. Det videre erhvervsmæssige 
formål med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede 
små og mellemstore virksomheder i kommunens landdistrikter og styrke virksomhedens tilknytning til både 
lokalsamfund og kommune. Mere konkret ventes rapporten at bidrage til udviklingen af kursustilbud til 
iværksættere på landet med fokus på kvalificering af arbejdskraft, start og produktion og specielt vækst. 
 
Til udfærdigelse af undersøgelsen er der udtaget en stikprøve af 61 nyetablerede virksomheder i landområderne i 
Vejle Kommune, hvor iværksætteren i begyndelsen af 2008 blev interviewet ud fra et spørgeskema. Iværksætteri 
på landet sammenlignes også med iværksætteri i Vejle by. 
 
Analyserne viser, at nye virksomheder på landet ligner nye virksomheder i Vejle by, i de fleste henseender. Dog 
eksporterer færre på landet end i byen. De nye virksomheder på landet er socialt velforankrede i lokalsamfundet, 
men mindre forretningsmæssigt forankrede i lokalsamfundet. De rådfører sig både med lokale og fjernere 
rådgivere. Jo mere de rådfører sig, især lokalt, jo bedre er deres præstation.  
 
Iværksætterne på landet synes, de har et betydeligt behov for yderligere viden, især om kommunens 
erhvervsservice, muligheder for vækst, markedsføring og innovation. I langt de fleste virksomheder tager mange 
ansatte efteruddannelse. De ansatte er typisk interesserede i at tage efteruddannelse, men ikke for egen regning. 
Langt de fleste virksomheder betaler da også for ansattes videreuddannelse. I de fleste virksomheder har 
hovedparten af de ansatte behov for efteruddannelse. 
 
Det er planen, at første undersøgelse skal følges op af en undersøgelse på effekten af initiativer i kommunens 
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Her gøres rede for iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune, dvs. de områder, der ligger uden for 
centerbyerne Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling.  
  
Redegørelsen fokuserer på iværksætternes lokale forankring, f.eks. i medarbejderne, deres kompetencer og 
behov for kompetenceudvikling, specielt hvad angår innovation, eksport og vækst. Det videre erhvervsmæssige 
formål med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede 
små og mellemstore virksomheder i kommunens landdistrikter og styrke virksomhedens tilknytning til både 
lokalsamfund og kommune. Mere konkret ventes rapporten at bidrage til udviklingen af kursustilbud til 
iværksættere på landet med fokus på kvalificering af arbejdskraft, start og produktion og specielt vækst. 
  
Til udfærdigelse af undersøgelsen er der udtaget en stikprøve af 61 nyetablerede virksomheder i landområderne i 
Vejle Kommune, hvori iværksætteren i begyndelsen af 2008 blev interviewet ud fra et spørgeskema. Iværksætteri 
på landet sammenlignes også med iværksætteri i Vejle by. Sammenligningen benytter data indsamlet via 
forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor og en undersøgelse foretaget af Thomas Schøtt i samarbejde 
med det tidligere Iværkcenter. 
 
Undersøgelsen er finansieret af Vejle Kommune, EUs Socialfond og Vejle Erhvervsudvikling, som hermed takkes. 
 
Det er planen, at første undersøgelse skal følges op af en undersøgelse på effekten af initiativer i kommunens 
landområder. Den efterfølgende undersøgelse planlægges publiceret på lignende vis. 
 
Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med projektets følgegruppe: Simon Foldager, Kjeld Friedrichsen, 
Flemming Ipsen, Elisabeth Martens, Hanne Tanvig og især Katrine Holm Kanstrup der holdt styr på os. Jeg takker 
dem for input i alle faser af undersøgelsen. Samtidig rettes en tak til Vejle Handelsskole, som på kompetent vis har 
stået for interviewene. Og sidst men ikke mindst takkes iværksætterne for deltagelse i interviewene. 
 





Undersøgelsens fokus er iværksætteri på landet, i Vejle Kommunes landområder. For bedre at forstå iværksætteri 
på landet, skal det sammenlignes med iværksætteri i byen, her Vejle by. 
 
Hvor på landet findes de nye virksomheder og hvordan er de nye virksomheder spredt rundt i kommunens 
landområder?  
 
Hvordan er de nye virksomheder på landet fordelt på brancher, og er deres spredning den samme som 
spredningen af byens nye virksomheder? 
 
Hvilke virksomhedsformer benyttes i de nye virksomheder på landet, og er det de samme virksomhedsformer som 
i de nye virksomheder i byen? 
 
Hvad er iværksætternes baggrund i køn, uddannelse, alder, erhvervserfaring og brancheerfaring, og har 
iværksættere på landet anden baggrud end byens iværksættere? 
 
Er de nye virksomheder på landet oprettet på deres nuværende lokalisering, eller er de flyttet hertil? Er de nye 
virksomheder dannet uafhængigt af eksisterende virksomheder, eller er de udsprunget heraf, og er landet 
forskellig fra byen i forhold til spin-off? Er de nye virksomheder oprettet som eneejerskaber, eventuelt med 
familien, og er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen?  
 
Er de nye virksomheder på landet innovative, eksporterende og orienteret mod vækst- og jobskabelse? Er 
vækstforventningerne på landet forskellige fra dem i byen? Er vækstforventningerne på landet koncentreret inden 
for visse brancher? Skaber de nye virksomheder overskud? Hvad er sammenhængene mellem innovation, 
eksport, vækst og overskud? 
 
Hvem rådfører iværksætterne sig med, og er deres rådgivere lokale eller fjerne? Er iværksætterne på landet 
forskellige fra dem i byen, hvad angår deres rådførsel? Hænger rådførslen sammen med præstation? 
 
Er iværksætteri på landet forankret i lokalsamfundet? Hvorfor er virksomhederne placeret på landet frem for i 
byen? Hvilke fordele ser iværksættere ved placering henholdsvis på landet og i byen? 
 
Hvad er iværksætteres behov for yderligere viden? Hvilke kompetencer ønsker de at udvikle hos sig selv? Hvad er 
medarbejdernes rekruttering, lokale forankring, og ønskelige kompetenceudvikling? 
 
Undersøgelsens design var at indhente oplysninger om de virksomheder, der var etableret i 2004,  stadig 
eksisterer og har adresse i landområderne i Vejle Kommune i 2007. Landområderne i kommunen afgrænses som 
den del af kommunen, der er uden for Vejle by. 
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Stikprøve af  virksomheder til interviews 
Undersøgelsens design var at indhente oplysninger om de virksomheder, der var etableret i 2004, stadig 
eksisterer og har adresse i landområderne i Vejle Kommune i 2007. Landområderne i kommunen afgrænses som 
den del af kommunen, der er uden for Vejle by. For at undersøge de nye virksomheder i landområderne nærmere, 
søgtes det at interviewe ledere i de 338 virksomheder, som var identificeret som etableret i 2004, bestemt ved 
deres registrering i CVR det år. 
 
Det var ikke muligt at få kontakt med 129 af de 338 virksomheder, og 94 virksomheder var ikke interesserede i at 
deltage, 42 havde ikke tid, og 12 ledere aftalte et interview, som de derefter aflyste eller ignorerede. Vi opnåede 
interviews hos de resterende 61 virksomheder. Deltagelsen er dermed 61 af 338 virksomheder, eller 18 procent, 
der gav et interview under et personligt møde. Deltagelsesprocenten er lidt lavere end typisk, men det skyldes 
nok, at det blev forsøgt at aftale et personligt møde, der jo involverer et møde til aftalt tid. Den mere typiske 
fremgangsmåde er et kort telefoninterview, denne form giver oftest en højere deltagelsesprocent. 
 
De deltagende virksomheder er ikke signifikant forskellige fra de virksomheder, der ikke deltog, hvad angår 
landområde, branche og ejerform, som analyseret i appendiks 1. Det kunne indikere, at det er rimeligt at antage, 
at de deltagende virksomheder er ret repræsentative, og at stikprøvens resultater kan generaliseres til de nye 
virksomheder i landområderne. 
 
Dog er der én omstændighed, der gør, at stikprøven ikke kan antages at være helt tilfældig, men at den er 
selvselekteret med mulighed for nogen skævvridning. De først udvalgte virksomheder blev kontaktet over 
telefonen med oplysning om, at undersøgelsen foretages i et samarbejde mellem Vejle Handelsskole og Vejle 
Erhvervsudvikling og foretages ved et besøg på virksomheden, der forventes at vare en halv time (se appendiks 
1). Et besøg og interview i virksomheden udgør en vis omkostning for virksomhedslederen, og er mere krævende 
end ellers. Fremgangsmåden i denne undersøgelse har som konsekvens, at deltagelsesprocenten er lavere end 
normalt, hvilket også giver mulighed for en skævvridning ved virksomhedsledernes beslutning om at deltage eller 
afslå. At erhvervsvejledning indgår i anmodningen om et interview gør formentlig, at iværksættere, der føler et 
behov for mere erhvervsvejledning, er mere tilbøjelige til at acceptere anmodningen om et interview end 
iværksættere, der ikke føler et behov for mere viden. Den første type virksomheder vil dermed være 
overrepræsenteret i forhold til den anden type virksomheder. Vi kan derfor ikke antage, at stikprøven er helt 
repræsentativ i den henseende og kan derfor ikke med stor tillid generalisere, især ikke om behov for viden. Det 
forbehold over for generalisering bliver af betydning for analysen af behovet for viden. 
 
Ledere i de 61 deltagende virksomheder blev interviewet i januar og februar 2008. Spørgeskemaet er gengivet i 
appendiks 2. 
 
På basis af interviewene kan der redegøres for iværksætterne i kommunens landområder. Land og by er 
forskellige i mange henseender, eksempelvis i brancherne, som ses oven for. Forskelle mellem land og by skal 
undersøges nærmere ved at bruge en stikprøve af iværksættere i selve Vejle, (der her afgrænses som de, der 
samtidig har adresse med postnummer 7100 i den gamle kommune). Denne stikprøve af nye virksomheder indgik 
Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 
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i en nylig spørgeskemaundersøgelse med et skema, der til dels er enslydende med det skema, der her bruges i 
landområderne (Schøtt, 2008). Antallet af interviewede iværksættere i byen var 100. 
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Landområdernes nye virksomheder 
Mange nye virksomheder ligger spredt vidt omkring i landområderne i Vejle Kommune. Til undersøgelsen blev der 
fremskaffet oplysninger om virksomheder, der havde registreret sig ved landets Centrale Virksomhedsregister, 
CVR, i 2004 og fortsat var registreret i slutningen af 2007 med adresse i kommunens landområder. Virksomheder, 
der var holdingselskaber, pro forma eller uden aktivitet blev ignoreret. Ved telefonopkald elimineredes flere 
virksomheder, der var holdingselskaber, pro forma eller uden aktivitet, og også nogle virksomheder, der var flyttet 
uden for landområderne, lukket eller havde fejlagtige eller misvisende oplysninger om registrering eller lignende 
(Præstegaard, 2008). De nye virksomheder omfattede derefter 338 nye virksomheder i landområderne.  
 
De nye virksomheders spredning over landområderne (uden for byerne Vejle, Børkop, Egtved, Give, Jelling og 
landområdet i Vejle Kommune, som ligger i nærheden af Fredericia) angives i tabel 1. 
 
Tabel 1:Landområder med nye virksomheder 
Bredsten-egnen 4 % 
Børkops omegn 16 % 
Egtveds omegn 14 % 
Fredericias omegn 4 % 
Gadbjerg-egnen 4 % 
Gives omegn 20 % 
Jellings omegn 10 % 
Randbøl-egnen 4 % 
Vandel-egnen 1 % 
Vejles omegn 18 % 
Vejle Østs omegn 4 % 
Vonge-egnen 2 % 
     Sum 100 % 
     N virksomheder 338 
 
De nye virksomheder i landområderne er spredt over mange brancher. Det er her informativt at sammenligne 
landområderne i Vejle Kommune med selve byen Vejle. Data på nye virksomheder i byen stammer ligeledes fra 
CVR-registeret (brugt i et nyligt projekt, Schøtt 2007 og 2008. Byens virksomheder er her afgrænset som de, der 
har adresse med postnummer 7100 og ligger inden for den gamle kommune). Brancherne i land og by angives i 
tabel 2. 
 
På landet sker meget iværksætteri inden for landbrug, fiskeri og udvinding, langt mere end i byen. I byen er 
iværksætteri koncentreret inden for handel, privat service samt offentlig service, mere end på landet. 
 
 
Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 
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Tabel 2: Brancher med nye virksomheder 
 Landet Byen 
Landbrug, fiskeri og udvinding 18 % 2 % 
Fremstilling 5 % 3 % 
Handel og privat service 53 % 57 % 
Offentlig service 9 % 9 % 
Uoplyst 15 % 29 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N virksomheder 338 578 
 
De nye virksomheder i landområderne er spredt over adskillige virksomhedsformer, tabel 3. De nye virksomheder 
ejes oftest af enkeltpersoner, som enkeltmandsvirksomheder. Anpartsselskaber forekommer også ofte blandt de 
nye virksomheder på landet. Byen har de samme ejerformer, og der er ikke væsentlig forskel mellem land og by. 
 
Tabel 3: Virksomhedsformer for nye virksomheder 
 Landet Byen 
Enkeltmandsvirksomhed 50 % 48 % 
Anpartsselskab 35 % 39 % 
Aktieselskab 6 % 6 % 
Andre virksomhedsformer 9 % 6 % 
     Sum 100 % 100 % 
















Hvad er iværksætternes baggrund med hensyn til køn, uddannelse, alder, erhvervs- og brancheerfaring? Er 
iværksættere i landområderne i Vejle Kommune forskellige fra iværksætterne i byen. 
 
En persons køn påvirker karrieren. Mænd bliver oftere iværksættere end kvinder. Her er spørgsmålet om 
landområderne er forskellige fra byen i kønnenes repræsentation i iværksætterrollen, tabel 4. Vi ser ingen forskel 
mellem land og by, idet mænd er flertallige i samme grad på landet og i byen. 
 
Tabel 4: Iværksætternes køn på landet og i byen 
 Landet Byen 
Mænd 70 % 71 % 
Kvinder 30 % 29 % 
    Sum 100 % 100 % 
    N iværksættere 61 100 
 
Uddannelse er af betydning for en iværksætterkarriere. De med studentereksamen eller lignende har større 
chance for at blive iværksættere end de uden. Her er spørgsmålet, hvorvidt iværksættere på landet er forskellige 
fra iværksættere i byen i forhold til skolegang. Iværksætteres skolegang angives i tabel 5. Det ser ud som om 
iværksættere i byen oftere har studentereksamen end iværksættere på landet, omend forskellen synes ret lille. 
 
Tabel 5: Iværksætteres skolegang på landet og i byen 
 Landet Byen 
Studentereksamen 44 % 51 % 
10 års skolegang 43 % 32 % 
9 eller færre års 13 % 17 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N iværksættere  100 
 
Videreuddannelse ud over almindelig skolegang påvirker også karrierer i iværksætteri. Erhvervsuddannede og 
højtuddannede er mere tilbøjelige til at blive iværksættere end de, der hverken har erhvervsuddannelse eller 
højere uddannelse. Blandt de med højere uddannelse er de med en lang højere uddannelse mere tilbøjelige end 
de med kort højere uddannelse til at blive iværksættere (Schøtt, under forberedelse). Her er spørgsmålet, om 
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Tabel 6: Iværksætteres videreuddannelse på landet og i byen 
 Landet Byen 
Erhvervsuddannelse  28 % 41 % 
Kort højere uddannelse 15 % 13 % 
Mellemlang højere uddannelse 20 % 13 % 
Lang højere uddannelse 25 % 9 % 
Hverken erhvervsudd. eller højere udd. 13 % 23 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N iværksættere 61 100 
 
Iværksætterne har forskellige former for erfaring, f.eks. erfaring fra livet, erfaring fra erhvervslivet og erfaring fra 
branchen. Her er spørgsmålet om iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til 
erfaringer. Erfaring indikeres ved alder, års erhvervserfaring og års brancheerfaring ved opstart af virksomhed. Det 
antal år måles for de iværksættere, der deltog i opstarten (57 iværksættere på landet og 100 iværksættere i byen). 
Det måles ved opstarten (ca. fire år før interviewet), tabel 7. 
 
Iværksætteres alder, erhvervs- og brancheerfaring tenderer til at følges ad, som forskellige former for erfaring, og 
derfor kan de kombineres til et indeks for erfaring. Det kan så undersøges, hvordan erfaring f.eks. hænger 
sammen med rådførsel. Sådanne sammenhænge undersøges neden for. 
 
Tabel 7: Iværksætteres gennemsnitlige alder, erhvervs- og brancheerfaring på landet og i byen 
 Landet Byen 
Alder 38,4 år 37,0 år 
Erhvervserfaring 19,7 år 16,6 år 
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Virksomhedernes dannelse og ejerskab 
Hensigten var, at undersøgelsen skulle omfatte virksomheder etableret omkring 2004. Stikprøven var derfor 
virksomheder, der havde udtaget CVR-nummer i 2004, om end nogle af virksomhederne kan være etableret før 
eller efter, de udtog CVR-nummer. Af de 61 virksomheder, var 77 % dannet i 2004, mens 15 % var etableret i et 
tidligere år, og 8% var etableret i et senere år, ifølge interviews med iværksætterne. 
 
Da virksomhederne blev dannet, blev 80 % etableret, hvor de er nu, i landområderne i Vejle Kommune. De 
resterende 20 % blev etableret andetsteds og flyttede så ret hurtigt til deres nuværende adresse i kommunens 
landområder.  
 
De fleste virksomheder dannes uafhængigt af nogen eksisterende virksomhed, mens andre udspringer af en 
eksisterende virksomhed ved spin-off. Spørgsmålet er her, om virksomheder på landet er forskellige fra 
virksomheder i byen i deres dannelse, tabel 8.  Virksomheder på landet er, oftere end virksomheder i byen, dannet 
uafhængigt. Og omvendt, virksomheder i byen er, oftere end virksomheder på landet, udsprunget af eksisterende 
firmaer. Når en ny virksomhed uspringer af en eksisterende placeres den oftest i nærheden. 
 
Tabel 8: Selvstændig dannelse af nye virksomheder og udspring fra eksisterende virksomheder på landet og i 
byen 
 Landet Byen 
Uafhængig dannelse 85 % 71 % 
Udspring fra eksisterende virksomheder 15 % 29 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N virksomheder  100 
 
De fleste nuværende ledere deltog i opstarten af virksomheden, tabel 9. 
 
Tabel 9: Nuværende lederes deltagelse i opstarten på landet og i byen 
 Landet Byen 
Deltog i opstarten 93 % 94 % 
Kom senere 7 % 6 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N iværksættere 61 100 
   
En ny virksomhed kan være eneejet eller delvist ejet af iværksætteren, eller lederen ejer måske intet af den nye 
virksomhed. Er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen, tabel 10? Ja, på landet er virksomheder oftere 
eneejede end de er i byen. I byen er virksomheder oftere kun delvis ejet af iværksætteren.  En virksomhed, der 
ikke kun ejes af iværksætteren, ejes dog typisk sammen med mindst halvdelen af familien. 
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Tabel 10: Ejerskab i nye virksomheder på landet og i byen 
 Landet Byen 
Eneejer 88 % 67 % 
Delvis ejer 9 % 30 % 
Ikke ejer 4 % 3 % 
     Sum 100 % 100 % 
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Innovation, eksport, vækst og overskud 
Er virksomhederne i landområderne innovative, eksporterende, voksende, og skaber de overskud? 
 
Innovation måles ved produktets nyhedsværdi for kunderne. Kun 20 % af virksomhederne på landet producerer 
ting, som alle deres kunder betragter som nye og anderledes, mens 25 % af virksomhederne producerer ting, som 
nogle af kunder betragter som nye, og 54 % af virksomhederne producerer ting, som ingen af kunderne anser for 
nye og anderledes.  
 
Innovation måles også ved, om der er få konkurrenter. Kun 5 % af virksomhederne på landet har ingen 
konkurrenter, idet lederne fortæller, at ingen andre tilbyder de samme produkter til kunderne, mens 38 % af 
virksomhederne har få konkurrenter, og 57 % af virksomhederne har mange konkurrenter.  
 
De to mål for innovation tenderer til at følges ad (de korrelerer positivt), så deres gennemsnit er et indeks for 
virksomhedens innovation. Her kan vi blot skelne mellem virksomheder med høj innovation og de med lav 
innovation. Innovationen på landet sammenlignes med innovation i byen, tabel 11. Landet og byen er ikke 
signifikant forskellige i deres virksomheders innovation, tabel 11. 
 
Tabel 11: Innovation i nye virksomheder på landet og i byen 
 Landet Byen 
Høj innovation 40 % 46 % 
Lav innovation 60 % 54 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N virksomheder 60 48 
 
Eksport måles ved kunder i udlandet. Her er det tilstrækkeligt at skelne mellem virksomheder, der eksporterer, og 
virksomheder, der har alle kunder i Danmark. Eksporten fra virksomheder på landet sammenlignes med eksport 
fra virksomheder i byen, tabel 12.  Eksporten fra virksomheder på landet er væsentlig lavere end eksporten fra 
virksomheder i byen, tabel 12. 
 
Tabel 12: Eksport i nye virksomheder på landet og i byen 
 Landet Byen 
Eksport 25 % 70 % 
Ingen eksport 75 % 30 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N virksomheder 59 47 
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Vækst kan dels angives som hidtil opnået størrelse og dels som forventet ændring i størrelsen i de næste fem år. 
Omkring halvdelen af virksomhederne forventer vækst i ansættelser, hvad enten de nu er ekstremt små eller 
allerede har nogen ansatte, tabel 13. Virksomhederne har nu, hvor de typisk er tre-fire år gamle, 2 ansatte i 
gennemsnit, og forventer i løbet af de næste fem år i gennemsnit at få 2 mere, så de forventer dermed at komme 
op på 4 ansatte i gennemsnit. 
 
Tabel 13: Virksomhedernes nuværende størrelse og deres forventning til jobskabelse på landet 
Nuværende størrelse  
Ingen ansatte nu Har ansatte nu 
Færre ansatte ventes - 17 % 
Ingen ændring ventes 51 % 29 % 
Flere ansatte ventes 49 % 54 % 
      Sum 100 % 100 % 
Vækstforventning 
      N virksomheder 37 24 
 
Forventningen til jobskabelse på landet kan sammenlignes med forventningen i byen, tabel 14. Forventningerne til 
jobskabelse er ikke signifikant forskellige de to steder. 
 
Tabel 14: Forventning til jobskabelse i de nye virksomheder på landet og i byen 
 Landet Byen 
Flere job forventes 51 % 58 % 
Ikke flere job forventes 49 % 42 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N virksomheder 61 97 
 
Hvilke brancher forventer vækst? Alle brancher forventer betydeligt flere jobs. Forskellene mellem brancherne er 
ikke statistisk signifikante (procenterne er baseret på ret få virksomheder, derfor kan forskellene ikke være 
signifikante). 
 
Tabel 15: Forventninger til jobskabelse i hver branche på landet 
 Landbrug Fremstilling Handel Offentlig Uoplyst 
Flere job forventes 54 % 50 % 50 % 67 % 25 % 
Flere job forventes ikke 46 % 50 % 50 % 33 % 75 % 
     Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
     N virksomheder 13 6 32 6 4 
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Hvordan klarer virksomhederne sig økonomisk, når iværksætterens egen løn er betalt? Langt de fleste 
iværksættere på landet rapporterer et overskud, tabel 16. Det ser ud som om virksomheder på landet oftere giver 
overskud, (men det kan skyldes forskelle i stikprøverne, som anført i afsnittet om stikprøveudtagningen). 
 
Tabel 16: Økonomisk præstation i de nye virksomheder på landet og i byen 
 Landet Byen 
Overskud 68 % 40 % 
Balance 20 % 43 % 
Underskud 12 % 16 % 
     Sum 100 % 100 % 
     N virksomheder 60 100 
 
Innovation, eksport, størrelse, vækst-forventning og overskud hænger sammen på den måde, at de tenderer til at 
følges ad. De tenderer til at korrelere positivt, tabel 17. (Ingen af de positive korrelationer er statistisk signifikante, 
når der testes særskilt, for hver positive korrelation er lille og antallet af virksomheder er ret lille. Men her er 9 
korrelationer, der er positive, som forventet). 
 
Tabel 17: Korrelationer mellem innovation, eksport, størrelse og vækstforventning for virksomheder på 
landet 
 Eksport Størrelse 
Vækst- 
forventning Overskud 
Innovation 0,1 0,1 0,1 0,1 
Eksport  0,2 0,1 0,1 
Størrelse   0,1 - 0,5 
Vækstforventning    0,1 
 
En negativ sammenhæng ses i tabel 17 mellem størrelse og overskud. Den sammenhæng er betydelig (og 
statistisk signifikant, selv om antallet af virksomheder er lille). Den negative sammenhæng mellem antal ansatte og 
overskud betyder, at vækstvirksomheder tenderer til at køre med underskud i en periode. 
 
Sammenhængen mellem størrelse og økonomisk præstation ses klarere ved en krydstabulering, tabel 18 (hvori 
den negative sammenhæng er statistisk signifikant). Virksomheder uden ansatte kører oftest med overskud, mens 
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Tabel 18: Størrelse og overskud for virksomheder på landet 
Størrelse  
Virksomheder uden ansatte Virksomheder med ansatte 
Underskud 6 % 21 % 
Balancerer 14 % 29 % 
Overskud 81 % 50 % 
Sum 100 % 100 % 
N virksomheder 36 24 
 
Innovation, eksport, vækstforventning og overskud er fire aspekter af præstation, der tenderer til at følges ad. 
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Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere 
Hvem rådfører iværksætterne sig med? Iværksættere på landet rådfører sig dels med professionelle rådgivere, 
især revisorer og bankrådgivere, og dels med mere uformelle fortrolige, især familie og nære venner, tabel 19.  
 
Tabel 19: Iværksætteres rådførsel med andre på landet og i byen 
 Landet Byen 
Bankrådgiver 70 % 56 % 
Advokat 39 % 41 % 
Revisor 89 % 70 % 
Mentor 60 % 46 % 
Starter 18 % 20 % 
Tidligere arbejdskollega 39 %  
Venner 52 %  
Familie 67 %  
 
Iværksættere på landet rådfører sig tilsyneladende oftere med bankrådgivere, revisorer og mentorer end 
iværksættere i byen gør. (I undersøgelsen i byen spurgtes ikke om rådførsel med tidligere arbejdskolleger, venner 
og familie). Dog skal det påpeges, at stikprøven af iværksættere på landet i særlig høj grad omfatter iværksættere 
med behov for viden, og denne skævhed i stikprøven kan forklare forskellen mellem de to stikprøver i tabellen. 
 
Iværksætternes rådgivere er oftest i lokalsamfundet, tabel 20. 
 
Tabel 20: Procentdel af iværksættere på landet, der rådfører sig med en lokal rådgiver og med en fjern rådgiver 
 Rådførsel med lokale rådgivere Rådførsel med fjerne rådgivere 
Bankrådgiver 51 % 19 % 
Advokat 21 % 18 % 
Revisor 46 % 43 % 
Mentor 33 % 27 % 
Starter 11 % 7 % 
Tidligere arbejdskollega 15 % 24 % 
Venner 33 % 19 % 
Familie 46 % 21 % 
Rådførsel (gennemsnit over både 
rådgivere og iværksættere) 32 % 22 % 
 
Rådførsel er en kilde til viden, ligesom erfaring er en kilde til viden. De to kilder er komplementære eller alternative 
kilder, således at erfarne iværksættere bruger færre rådgivere end mindre erfarne iværksættere. 
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Er iværksætterens rådførsel relateret til præstationen, såsom innovation, eksport, størrelse, vækstforventning og 
overskud? Rådførslens sammenhæng med hvert aspekt af præstationen kan beregnes som en korrelation, tabel 
21. 
 
Tabel 21 viser, at korrelationerne mellem rådførsel og aspekter af præstation tenderer til at være positive. Enkelte 
positive korrelationer er endda statistisk signifikante (ved individuel test).  
  













Innovation 0,0  0,1  0,0  
Eksport 0,2  marg.sig. 0,0  0,3  sig. 
Størrelse 0,1  0,0  0,1  
Vækstforventning 0,2  0,2  sig. -0,1  
Overskud 0,1  0,1  0,0  
Præstationsindeks 0,2  sig. 0,2  marg.sig. 0,0  
 
Rådførsel hænger således positivt sammen med præstationen på den måde, at iværksættere, der rådfører sig 
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Deltagelse i lokalsamfundet på landet 
Er iværksætteriet på landet forankret i lokalsamfundet? Vi spurgte om virksomheden eller iværksætteren deltog i 
lokalsamfundet i forskellige henseender, tabel 22. 
 
Tabel 22: Procentdel af iværksættere på landet, der er forankret i lokalsamfundet 
Virksomheden er afhængig af nuværende placering 38 % 
De fleste leverandører er tæt på 22 % 
De fleste kunder er tæt på 23 % 
Virksomheden sponsorer forening i lokalsamfundet 56 % 
Iværksætteren deltager i erhvervsforening i lokalsamfundet 23 % 
Iværksætteren deltager politisk i lokalsamfundet 11 % 
Iværksætteren bidrager til det sociale liv i lokalsamfundet 58 % 
Iværksætteren bor selv i lokalsamfundet 90 % 
Lokal forankring, gennemsnit (over aspekter og iværksættere) 40 % 
 
Den lokale forankring udtrykkes især ved bopæl i lokalsamfundet, ved deltagelse i lokalsamfundets sociale liv og 
sponsorering af foreninger i lokalsamfundet, så der er markant social forankring. Der er mindre forretningsmæssig 
forankring i form af lokale leverandører og kunder og deltagelse i lokal erhvervsforening. 
 
Iværksætterens bopæl er for 54 % af lederne en vigtig faktor for virksomhedens placering i lokalsamfundet.  
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Fordele i lokalsamfundet og i storbyen 
Hvor findes de bedste vilkår for nye virksomheder, i lokalsamfundet eller i storbyen, eller er vilkårene lige gode 
begge steder? Hvilke vilkår er vigtige for virksomhedens placering i lokalsamfundet? Vi spurgte iværksætterne på 
landet om fire vilkår: tomme bygninger, billige lokaler, stabilitet af arbejdskraft, kvalificering af arbejdskraft, tabel 
23. 
 
Tabel 23: Sted med bedste vilkår og deres vigtighed for placering i lokalsamfundet 






Tomme bygninger findes bedst hvorhenne 56 % 38 % 6 %   
        Tomme bygninger er vigtige for placering    22 % 78 % 
Lokaler er billigst hvorhenne 94 % 4 % 2 %   
        Billige lokaler er vigtige for placering    47 % 53 % 
Arbejdskraften er mest stabil hvorhenne 55 % 10 % 35 %   
        Stabilitet af arbejdskraft er vigtig for placering    64 % 36 % 
Kvalificeret arbejdskraft skaffes bedst hvor 33 % 33 % 35 %   
        Adgang til kvalificeret arbejdskraft vigtig for pla.    44 % 56 % 
 
Lokaler er billigst i lokalsamfundet, samstemmer iværksætterne på landet, men oftest er det ikke så vigtigt for 
placeringen af virksomheden i lokalsamfundet. Tomme bygninger findes mest i lokalsamfundet, synes de fleste, 
men det er sjældent vigtigt for virksomhedens placering i lokalsamfundet. Meningerne er delte om, hvor kvalificeret 
arbejdskraft bedst skaffes, men oftest er det ikke vigtigt for placeringen. Arbejdskraften er mest stabil i 
lokalsamfundet, og det er vigtigt for placeringen af mange virksomheder i lokalsamfundet. At de er ret enige om 
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Iværksætteres behov for yderligere viden 
Har iværksætterne behov for mere viden for at drive deres virksomheder? Vi spurgte iværksætterne på landet og i 
byen, om de har brug for mere viden om en række specifikke emner, tabel 24. 
 
Tabel 24: Procentdel af iværksættere, der har behov for mere viden om et emne 
 Landet Byen 
Forretningsplan 34 % 12 % 
Finansiering 49 % 17 % 
Økonomistyring (regnskab og bogføring) 38 % 26 % 
Produktudvikling 48 % 11 % 
Kvalitetskontrol 43 % 11 % 
Innovation og nyskabelse 53 % 20 % 
Eksport eller import 24 % 14 % 
Styring af ekspansion 31 % 14 % 
Informationsteknologi 51 % 20 % 
Ledelse, organisering og arbejdsmiljø 46 % 17 % 
Forsikring og arbejdsløshedskasse 28 % 18 % 
Markedsføring og salg 56 % 28 % 
Jura 42 % 20 % 
Moms og skat 36 % 29 % 
Muligheder for vækst 57 %  
Planlægge strategi for fremtiden 49 %  
Kommunens erhvervsservice 71 %  
Brug af lokaler i tomme landbrugsejendomme  28 %  
Uddannelsesmuligheder for medarbejdere 42 %  
Vidensbehov, gennemsnit (over emner og 
iværksættere) 
43 %  
 
Her skal det erindres, at stikprøven på landet og stikprøven i byen er udtaget lidt forskelligt. Stikprøven på landet 
er udtaget ved telefonopkald fra Vejle Handelsskole i samarbejde med Vejle Erhvervsudvikling, som anført i 
afsnittet om stikprøveudtagningen. Det betyder, at det på landet nok især er iværksættere med ønske om 
rådgivning, der er interviewet. Det kan forklare den store forskel i tabellen mellem de iværksættere, der er 
interviewet på landet, og de, der er interviewet i byen. Så forskellen mellem land og by i tabellen skal måske ikke 
generaliseres som nogen typisk forskel. 
 
Men det interessante i tabellen er, hvad iværksætterne på landet har behov for mere viden om. Iværksætterne i de 
nye virksomheder på landet har især behov for mere viden om:  
- kommunens erhvervsservice 
- muligheder for vækst 





Hvilken slags iværksættere er det som især har behov for mere viden om innovation? Er det de høj-innovative 
iværksættere eller er det de lav-innovative iværksættere, der ønsker mere viden om innovation? Tabel 25 viser, at 
de høj-innovative oftere end de lav-innovative udtrykker behov for mere viden om innovation. 
 
Tabel 25: Innovation og behov for mere viden om innovation for virksomheder på landet 
 Lav innovation Høj innovation 
Behov for mere viden om innovation 46 % 61 % 
Ikke behov for mere viden om innovation 54 % 39 % 
Sum 100 % 100 % 
N  35 23 
 
Ligeledes kan der spørges, om det er de eksporterende iværksættere, der ønsker mere viden om eksport, eller de 
ikke-eksporterende iværksættere, der har behov for denne kompetenceudvikling. Tabel 26 viser, at de allerede 
eksporterende virksomheder særlig ofte ønsker denne kompetence videreudviklet. 
 
Tabel 26: Eksport/import og behov for mere viden om eksport for virksomheder på landet 
 Ingen eksport Eksporterer 
Behov for mere viden om eksport/import 14 % 53 % 
Ikke behov for mere viden om eksport/import 86 % 47 % 
Sum 100 % 100 % 
N  43 15 
 
Spørgsmålet kan ligeledes stilles omkring vækst. Er det de voksende virksomheder, der ønsker mere viden om 
vækstmuligheder, eller virksomheder uden vækst, der ønsker denne kompetenceudvikling. Tabel 27 viser, at de 
voksende virksomheder har mere behov for at udvikle deres kompetencer omkring vækst end nul-
vækstvirksomhederne. 
 
Tabel 27: Vækst og behov for mere viden om vækstmuligheder for virksomheder på landet 
 Ingen vækst I vækst 
Behov for mere viden om vækstmuligheder 43 % 71 % 
Ikke behov for mere viden om vækstmuligheder 57 % 29 % 
Sum 100 % 100 % 
N  30 31 
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Mere generelt, er det de iværksættere, der allerede rådfører sig meget, som også har behov for mere kendskab til 
kommunens erhvervsservice? Ja, tabel 28 viser, at iværksættere med megen rådførsel oftere end iværksættere 
med lille rådførsel ønsker mere kendskab til kommunens erhvervsservice. 
 
Tabel 28: Rådførsel og behov for kendskab til kommunens erhvervsservice for virksomheder på landet 
 Lidt rådførsel Megen rådførsel 
Behov for mere viden om erhvervsservicen 62 % 83 % 
Ikke behov for mere viden om erhvervsservicen 38 % 17 % 
Sum 100 % 100 % 
N  34 24 
 
Behovet for yderligere viden hænger negativt sammen med erfaring på den måde, at de erfarne har mindre behov 
end de uerfarne (korrelationen mellem vidensbehov og erfaring er -0,4 og statistisk signifikant). 
 
Behovet for yderligere viden hænger også positivt sammen med rådførsel på den måde, at jo mere iværksætterne 
har rådført sig, jo større vil deres behov for yderligere viden være (korrelationen mellem vidensbehov og rådførsel 
er 0,4 og er statistisk signifikant, som også angivet i tabel 28). Sammenhængen kan forekomme paradoksal, som 
om iværksætternes rådførsel gør dem uvidende eller øger deres behov for viden. En mere meningsfuld fortolkning 
af sammenhængen er, at mange iværksættere i opstarten har et stort behov for viden og derfor har rådført sig 
med mange, der kun dækkede en del af deres behov for viden, og derfor har de stadig et betydeligt behov for 
viden. Omvendt, har lige så mange iværksættere i opstarten et lille behov, de rådfører sig næsten ikke med nogen, 
og har stadig kun et lille behov for yderligere viden. Det forklarer den positive sammenhæng mellem rådførsel og 
behov for yderligere viden. 
 
Behovet for yderlige viden hænger også positivt sammen med præstationen på den måde, at de går hånd i hånd 
(korrelationen mellem vidensbehov og præstation er 0,4 og statistisk signifikant). Det kan også forekomme 
paradoksalt, som om høj præstation hænger sammen med stor uvidenhed, eller stor viden skaber lav præstation. 
En mere meningsfuld fortolkning af sammenhængen er, at virksomheder med høj præstation tenderer til at være 
orienteret mod innovation, eksport og vækst og har derfor behov for yderligere viden, især om disse emner. Denne 














I virksomhederne på landet, der har nogle medarbejdere, spurgte vi til medarbejdernes kvalificering, og i 24 
virksomheder fik vi oplysninger om medarbejderne. 
 
Medarbejderstaben på en virksomhed er sammensat af ufaglærte, faglærte (med erhvervsfaglig uddannelse) og 
medarbejdere med højere uddannelse, tabel 29. De virksomheder, der overhovedet har ansatte, har op til 15 
ufaglærte, 15 faglærte og 8 højtuddannede. I gennemsnit har de flest faglærte, lidt færre ufaglærte og langt færre 
højtuddannede. 
 
Tabel 29: Medarbejdernes uddannelse for virksomheder med ansatte 
 Variation blandt virksomheder i 
antallet af ansatte 
Gennemsnit blandt virksomheder for 
antallet af ansatte 
Ufaglærte 0 til 15 ufaglærte 2,5 ufaglærte 
Erhvervsfaglig uddannelse 0 til 15 faglærte 2,9 faglærte 
Højere uddannelse 0 til 8 højtuddannede 0,7 højtuddannede 
      Medarbejdere i alt 1 til 24 medarbejdere 6,0 medarbejdere 
 
Rekrutteringen af ansatte varierer meget blandt virksomhederne, tabel 30.  
 
 Tabel 30: Medarbejdernes rekruttering, bopæl og efteruddannelse 
Nogen ansatte er rekrutteret direkte fra udlandet 13 % 
Flest ansatte bor tæt på virksomheden 77 % 
Flest ansatte har taget efteruddannelse i det sidste år 26 % 
Ansatte er typisk villige til efteruddannelse for egen regning  17 % 
Ansatte er typisk villige til efteruddannelse hvis ikke for egen regning 90 % 
Virksomheden betaler typisk for ansattes efteruddannelse 86 % 
Flest ansatte har behov for efteruddannelse 64 % 
 
De færreste virksomheder har rekrutteret nogen direkte fra udlandet. Langt de fleste virksomheder har 
hovedparten af deres ansatte boende tæt på. For en betydelig del af virksomhederne har hovedparten af 
arbejdskraften taget efteruddannelse i det seneste år. I langt de fleste virksomheder er ansatte typisk villige til at 
tage efteruddannelse, men ikke for egen regning. Langt de fleste virksomheder betaler da også typisk for ansattes 
videreuddannelse. I de fleste virksomheder har hovedparten af de ansatte behov for efteruddannelse. 
 
Det konkrete behov for komptenceudvikling varierer også meget blandt virksomhederne. Virksomheder med 
ansatte fortalte konkret, hvad de har brug for, her gengivet med stikord, tabel 31. 
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Tabel 31: Specificering af behov for medarbejderes videreuddannelse som angivet i 14 virksomheder på landet 
Truckcertificering 
Rørlægning og skiltning 
Kørekort, rørlæggereksamen og kloakeksamen 
Svejsning 
Kurser i maskiner 
Drift af sted med overnatning og forplejning 
Salg, økonomistyring og sprog 
Stilladskursus 
Turisme, sprog, service og salg 
Navision og moms 
Kloakmester 
Systemisk efteruddannelse (samtaleteknik) 
Skat og revision 











Undersøgelsen fokuserede på iværksætteri på landet i Vejle Kommunes landområder. For bedre at forstå 
iværksætteri på landet, har rapporten sammenlignet med iværksætteri i Vejle by. Konklusionerne i undersøgelsen 
giver svar på de spørgsmål, der blev stillet i indledningen: 
 
Hvor på landet findes de nye virksomheder, og hvordan er de nye virksomheder spredt rundt omkring i 
kommunens landområder?  
Konklusionen er, at de nye virksomheder er spredt ud over alle landdistrikter i kommunen. Her er ikke undersøgt, 
om de nye virksomheder er mere eller mindre koncentrerede end de veletablerede virksomheder. 
 
Hvordan er de nye virksomheder på landet spredt over brancher, og er deres spredning den samme som 
spredningen af byens nye virksomheder? 
Konklusionen er, at branchen, der omfatter landbrug, selvfølgelig er særlig udviklet i landområderne, mens 
branchen for handel og privat service er særlig prominent i byen. 
 
Hvilke virksomhedsformer benyttes i de nye virksomheder på landet, og er det de samme som 
virksomhedsformerne i de nye virksomheder i byen? 
Konklusionen er, at omkring halvdelen af de nye virksomheder på landet er enkeltmandsvirksomheder, og en 
anden betydelig del er anpartsselskaber. Virksomhedsformernes hyppighed er ret ens på landet og i byen. 
 
Hvad er iværksætternes baggrund i køn, uddannelse, alder, erhvervserfaring og brancheerfaring, og er 
iværksættere på landet forskellige fra byens iværksættere i forhold til baggrund? 
Konklusionen er, at på landet, lige som i byen, er langt de fleste iværksættere mænd. Omkring halvdelen, både på 
landet og i byen, har studentereksamen. På landet har de fleste iværksættere en højere uddannelse (kort, 
mellemlang, eller lang), måske endda flere end i byen. Iværksætterne har en betydelig livserfaring, når de starter. 
På landet er de typisk omkring 38 år med 20 års erhvervserfaring og 10 års brancheerfaring, og det er måske lidt 
mere end i byen. 
 
Er de nye virksomheder på landet blevet oprettet, hvor de er nu, eller er de flyttet hertil? Er de nye virksomheder 
dannet uafhængigt af eksisterende virksomheder, eller er de udsprunget af eksisterende virksomheder, og er 
landet forskelligt fra byen i forhold til spin-off? Er de nye virksomheder oprettet som eneejerskaber, eventuelt med 
familien, og er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen?  
Konklusionen er, at langt de fleste ret nye virksomheder på landet er oprettet der, hvor de nu ligger, og nogle få er 
flyttet til deres nuværende sted på landet kort tid efter opstart andetsteds. Langt de fleste nye virksomheder på 
landet er dannet uafhængigt af eksisterende virksomheder. I byen sker det åbenbart noget oftere end på landet, at 
nye virksomheder udspringer af eksisterende virksomheder som spin-off. På landet er iværksætterne typisk 
eneejere, og i de ret få tilfælde, hvor der ikke er eneeje, ejes mindst halvdelen ofte af familien. I byen sker det 
noget oftere, at iværksætteren kun delvis ejer den nye virksomhed.  
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Er de nye virksomheder på landet innovative, eksporterende, og orienteret mod vækst og jobskabelse? Er 
vækstforventningerne på landet forskellige fra vækstforventningerne i byen? Er vækstforventningerne på landet 
koncentreret inden for visse brancher? Skaber de nye virksomheder overskud? Hvad er sammenhængene mellem 
innovation, eksport, vækst og overskud? 
Konklusionen er, at de nye virksomheder på landet er innovative i samme grad som de nye virksomheder i byen. 
Men de nye virksomheder på landet er mindre eksportorienterede end i byen. Omkring halvdelen af 
virksomhederne på landet forventer at vokse ved nyansættelser i de næste fem år, og denne vækstforventning er 
som i byen. Vækstforventningerne synes at forekomme i alle brancher, uden koncentration inden for visse 
brancher. De nye virksomheder på landet tenderer til at skabe overskud, måske endda oftere end i byen. 
Overskud hænger dog negativt sammen med størrelsen på den måde, at jo større virksomhederne er i form af 
ansatte, jo oftere kører de i denne vækstperiode uden overskud. 
 
Hvem rådfører iværksætterne sig med, og er deres rådgivere lokale eller fjerne? Er iværksætterne på landet 
forskellige fra dem i byen, hvad angår rådførsel? Hænger rådførslen sammen med præstation? 
Konklusionen er, at de nye virksomheder på landet søger råd i betydeligt omfang, især hos revisorer og banker, 
men også hos familie, venner og mentorer. Disse rådgivere er oftere lokale end fjerne. Rådførsel hænger sammen 
med virksomhedens præstation på den måde, at jo bredere spektret af rådgivere er, jo bedre præsterer 
virksomheden, og det er især bredden af spektret af lokale rådgivere, der hænger positivt sammen med 
virksomhedernes præstation. 
 
Er iværksætteriet på landet forankret i lokalsamfundet? Hvorfor er virksomhederne placeret på landet frem for i 
byen? Hvilke fordele ser de ved placering på landet og placering i byen? 
Konklusionen er, at virksomhederne på landet ofte har en betydelig social forankring i lokalsamfundet, men en 
mindre forretningsmæssig forankring. Virksomhederne på landet anser arbejdskraften for mere stabil på landet 
end i byen, og det er ofte vigtigt for placeringen af virksomhederne på landet. 
 
Hvad er iværksætteres behov for yderligere viden? Hvilke kompetencer ønsker de at udvikle hos sig selv?  
Konklusionen er, at iværksættere på landet mener, at de har et betydeligt behov for yderligere viden. Især mener 
de, at de har behov for yderligere viden om kommunens erhvervsservice, muligheder for vækst, markedsføring og 
innovation. De innovative virksomheder har behov for yderligere viden om innovation. De eksporterende 
virksomheder har behov for yderligere viden om handel. De voksende virksomheder har behov for yderligere viden 
om muligheder for vækst. De, der allerede rådfører sig i betydeligt omfang, mener, de har behov for yderligere 
viden. 
 
Hvad er medarbejdernes rekruttering, lokale forankring og ønskelige kompetenceudvikling? 
Konklusionen er, at de færreste virksomheder har rekrutteret direkte fra udlandet. For de fleste virksomheder bor 
hovedparten af de ansatte i nærheden. For en betydelig del af virksomhederne har hovedparten af arbejdskraften 
taget efteruddannelse i det sidste år. I langt de fleste virksomheder er de ansatte typisk villige til at tage 
efteruddannelse, men ikke for egen regning. Langt de fleste virksomheder betaler da også typisk for ansattes 
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Appendiks 1: Stikprøven af  deltagende virksomheder sammenlignet med ikke-deltagende 
virksomheder 
Undersøgelsen baseres på en stikprøve af virksomheder, der deltog ved et interview. Det bør vurderes om 
stikprøven er repræsentativ. Repræsentativiteten vurderes ved at sammenligne de deltagende virksomheder med 
de, der ikke deltog. Det er muligt at sammenligne i de henseender, der eksisterer oplysninger om. Der er 
oplysninger for alle virksomhederne fra NNdata og CVR. Alle virksomhedernes placering i landområde, branche 
og ejerform kendes. Alle virksomhederne, der kunne have deltaget, talte 338 nye virksomheder, hvoraf 61 
virksomheder deltog, mens de resterende 277 virksomheder ikke deltog. 
  
Er deltagende virksomheders spredning over landområder forskellig fra ikke-deltagende virksomheders spredning 
over landområder?  De to sammenlignes i tabel 32.  Forskellene mellem de to kolonner er i procent så små, at de 
nemt kunne opstå tilfældigt i en tilfældig stikprøveudtagning, og de er ikke statistisk signifikante (en chi-i-anden 
test har en p-værdi langt over 0,05). Så stikprøveudtagningen viser ingen tegn på skævvridning i spredningen over 
landområder. 
 
Tabel 32: Virksomhedernes spredning over landområder 
 Deltagende Ikke deltagende Alle 
Bredsten-egnen 5 % 4 % 4 % 
Børkops omegn 10 % 17 % 16 % 
Egtveds omegn 8 % 15 % 14 % 
Fredericias omegn 8 % 4 % 4 % 
Gadbjerg-egnen 5 % 4 % 4 % 
Gives omegn 20 % 20 % 20 % 
Jellings omegn 10 % 10 % 10 % 
Randbøl-egnen 8 % 3 % 4 % 
Vandel-egnen 2 % 1 % 1 % 
Vejles omegn 18 % 18 % 18 % 
Vejle Østs omegn 3 % 4 % 4 % 
Vonge-egnen 3 % 1 % 2 % 
     Sum 100 % 100 % 100 % 
     N virksomheder 61 277 338 
 
Er deltagende virksomheders spredning over brancher forskellig fra ikke-deltagende virksomheders spredning 
over brancher? De to sammenlignes i tabel 33.  Forskellene mellem de to kolonner er i procent så små, at de nemt 
kunne opstå tilfældigt i en tilfældig stikprøveudtagning, og de er ikke statistisk signifikante (en chi-i-anden test har 
en p-værdi langt over 0,05). Så stikprøveudtagningen viser ingen tegn på skævvridning i spredningen over 
brancher. 
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Tabel 33: Virksomhedernes spredning over brancher 
 Deltagende Ikke deltagende Alle 
Landbrug, fiskeri og udvinding 21 % 17 % 18 % 
Fremstilling 8 % 5 % 5 % 
Handel og privat service 54 % 53 % 53 % 
Offentlig service 10 % 8 % 9 % 
Uoplyst 7 % 17 % 15 % 
     Sum 100 % 100 % 100 % 
     N virksomheder 61 277 338 
 
Er deltagende virksomheders spredning over ejerform forskellig fra ikke-deltagende virksomheders spredning over 
ejerform? De to sammenlignes i tabel 34.  Forskellene mellem de to kolonner er i procent så små, at de nemt 
kunne opstå tilfældigt i en tilfældig stikprøveudtagning, og de er ikke statistisk signifikante (en chi-i-anden test har 
en p-værdi langt over 0,05). Så stikprøveudtagningen viser ingen tegn på skævvridning i spredningen over 
ejerform. 
 
Tabel 34: Virksomhedernes spredning over ejerform 
 Deltagende Ikke deltagende Alle 
Aktieselskab 8 % 5 % 6 % 
Anpartsselskab 21 % 38 % 35 % 
Enkeltmandsvirksomhed 62 % 48 % 50 % 
Interessentskab 7 % 6 % 6 % 
Andre virksomhedsformer 2 % 3 % 3 % 
Sum 100 % 100 % 100 % 
N virksomheder 61 277 338 
 
Ingen af ovenstående sammenligninger mellem deltagende og ikke-deltagende virksomheder viser signifikante 
skævvridninger i stikprøveudtagningen. Det kunne indikere, at det er rimeligt at antage, at de deltagende 
virksomheder er ret repræsentative, og at stikprøvens resultater kan generaliseres til nye virksomheder i 
landområderne. 
 
Dog er der én omstændighed, der gør, at stikprøven ikke kan antages at være helt tilfældig, men at den er 
selvselekteret med nogen skævvridning. De først udvalgte virksomheder blev kontaktet over telefonen med 
følgende instruks: ”Mit navn er [fornavn og efternavn]. Jeg ringer fra Vejle Handelsskole. Vi arbejder sammen med 
Vejle Erhvervsudvikling for at forbedre virksomhedernes vilkår i lokalsamfundet. Vi er i gang med at undersøge 
virksomhedernes vilkår. Derfor vil vi gerne komme og høre om dine erfaringer og dit syn på vilkår og muligheder 
for forbedringer. Vi vil gerne snakke med dig en halv times tid. Hvornår vil det passe dig at vi kommer? …” Et 
besøg og interview i virksomheden udgør en vis omkostning for virksomhedslederen og er mere krævende end et 
interview, som i mine andre undersøgelser typisk foretages i telefonen på et kvarter, hvor vi på forhånd siger, at 
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samtalen vil vare ti til femten minutter. Fremgangsmåden i denne undersøgelse har to konsekvenser. Den første 
konsekvens er, at deltagelsesprocenten er lavere end normalt. Det er ikke problematisk i sig selv, men bliver 
problematisk, hvis deltagelsen dermed skævvrides. Den anden konsekvens er netop muligheden for en 
skævvridning ved virksomhedsledernes beslutning om at deltage eller afslå. I denne undersøgelse blev 
anmodningen om et interview jo netop fremsat som en anmodning om at modtage et besøg i en halv time i et 
samarbejde mellem Vejle Handelsskole og Vejle Erhvervsudvikling. Denne kontekst omkring anmodningen om et 
interview gør formentlig, at iværksættere, der føler et behov for mere erhvervsvejledning, er mere tilbøjelige til at 
acceptere anmodningen om et interview end iværksættere, der ikke føler et behov for mere viden. Den første type 
virksomheder vil dermed være overrepræsenteret i forhold til den anden type virksomheder, i en eller anden grad. 
Vi kan derfor ikke antage, at stikprøven er helt repræsentativ i den henseende og kan derfor ikke med stor tillid 
generalisere, især ikke om behov for viden. Det forbehold over for generalisering er af betydning i analysen af 














Appendiks 2: Spørgeskema januar 2008  
 
For hvert spørgsmål i spørgeskemaet er indskrevet én af to slags optællinger:  
 
• procentfordelingen (hvis spørgsmålet kun har få svarmuligheder)  
• gennemsnittet (hvis spørgsmålet besvares med et antal) 
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SPØRGESKEMA  til   VIRKSOMHEDSLEDERE i  Vejle Kommune    
                    Januar 1, 2008   [med svar indført i marts 2008] 
Forhåndsoplysninger (fra NNerhverv, CVR, firmahjemmeside, eller lignende kilde): 
 
Virksomhedens navn _______________ 
Lederens navn _______________ 
CVR     __  __  __  __  __  __  __  __ 
Telefonnumre _______________ _______________ 
Postnummer  _______________ Er alle mellem 6040 og 7323 
Adresse  _______________ 
Branchekode (primær) _______________ Er alle mellem 11.190 og 980.000 
Branchebetegnelse(r) _________________________     _____________________________ 




Forgæves opkald   __/__    __/__    __/__    __/__    __/__    __/__     __/__     __/__     __/__    __/__ 
 




Hvis virksomhedens navn haves, så sig:   Er det  [virksomhedens navn] ? 
 
Jeg vil gerne tale med [persons navn] eller [andens navn] (hvis ingen navn haves, så: indehaveren eller 
direktøren) 
 
Hvis virksomheden er nedlagt (så intet interview laves), så noter: ___ 
 
Hvis ingen af leder træffes lige nu; så aftal at ringe igen senere:  ____ 
 
Noter fornavn eller efternavn på lederen der nu telefon-interviewes:___ 
 
Mit navn er [fornavn og efternavn].  
Jeg ringer fra Vejle Handelsskole.  
Vi arbejder sammen med Vejle Erhvervsudvikling for at forbedre virksomhedernes vilkår i lokalsamfundet. 
Vi er i gang med at undersøge virksomhedernes vilkår. 
Derfor vil vi gerne komme og høre om dine erfaringer og dit syn på vilkår og muligheder for forbedringer. 
Vi vil gerne snakke med dig en halv times tid. 
Hvornår vil det passe dig at vi kommer?  
 Dag og dato:________ 
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 Tidspunkt:    ________  
 Adressen, er den som ovenfor___, ellers anfør:_____ 
 Hvad er navnet på lederen der skal besøges? ______ 
Tak, vi glæder os til at komme den dag. 
 
Interview under besøget hos lederen:  Jeg stiller dig en række spørgsmål. Når vi fokuserer vil det tage et 
kvarter. Først om dannelsen af virksomheden: 
 
Hvilket år blev virksomheden dannet?  årstallet: 77% i 2004; 15%før; 8%senere 
Da virksomheden blev dannet, blev den da placeret der hvor den er nu?    80%ja      20%nej 
Da virksomheden blev dannet, brugte den da noget tilbud fra det lokale erhvervskontor? 
      13%ja 87%nej 
Hvordan blev virksomheden dannet:  
 85% blev den dannet uafhængigt af andre virksomheder, eller 
 15% udsprang den af en anden virksomhed der allerede eksisterede. 
        Hvis ’udsprang’:  Var modervirksomheden tæt ved, inden for et kvarters kørsel?67%ja 33%nej 
Var du med til starten, eller kom du senere?    _93%__starten     __7%_senere 
               Hvis ’senere’, så spørg også:  Hvilket år overtog du virksomheden? årstallet: 2004-06 
Ejer du hele virksomheden, en del af den, eller ejer du ikke noget af den? 
 84%hele 11%del 5%ikkeNoget 
                 Hvis ’en del’ eller ’ikke noget’, så spørg også: 
  Er mindst halvdelen ejet af dig og din familie?   60%ja     40%nej 
Hvor mange mennesker, udover ejerne, arbejder for virksomheden i øjeblikket?          
  Noter antallet:  gennemsnit 2    
Hvor mange mennesker, udover ejerne, forventer du vil arbejde for virksomheden om 5 år? 
     Noter antallet: gennemsnit 4 
 Hvis nogen folk vil arbejde der om fem år, så spørg også lige: 
       Tror du at de fleste nye vil bo tæt på virksomheden, inden for et kvarters kørsel? 63%ja 37%nej 
       Tror du at nogen af de nye vil blive rekrutteret direkte fra udlandet?   28%ja      72%nej 
       Tror du virksomheden vil tilbyde videreuddannelse for de nye?          75%ja      25%nej 
 
Hvor stor en andel af dine kunder er i udlandet? _2%___over 90%     (dvs 91-100%) 
    _2%___over 75%     (dvs 76-90%) 
    _3%___over 50%     (dvs 51-75%) 
    _2%___over 25%     (dvs 26-50%) 
    _3%___over 10%     (dvs 11-25%) 
    _14%___10% eller mindre (dvs 1-10%) 
    _75%___ingen kunder er i udlandet 
Betrager alle, nogle, eller ingen af kunderne dit produkt som nyt og anderledes? 
  _20%_alle       _25%_nogle       _54%_ingen 
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Er der i øjeblikket mange, nogle få, eller ingen andre, som tilbyder de samme produkter til kunderne? 
  _57%_mange     _38%_få     _5%_ingen 
Giver virksomheden nu overskud, underskud eller balancerer den, når din egen løn er betalt?   
   68%overskud  12%underskud  20%balancerer 
Er virksomheden afhængig af sin nuværende placering, eller kunne den ligeså vel have været inde i byen?
          _38%_nuværende   _63%_by 
Er de fleste af virksomhedens kunder tæt ved, inden for et kvarters kørsel?       
       _22%_ja        _78%_nej 
Er de fleste af virksomhedens leverandører tæt ved, inden for et kvarters kørsel?  
       _23%_ja        _77%_nej 
 
 
Nogen ting er måske bedre i lokalområdet, hvor virksomheden er, eller er måske bedre inde i storbyen, 
f.ex. inde i Vejle. (’lige’ er en svarmulighed, men nævn det ikke, marker det kun hvis svaret er ’lige’ eller lign.) 
Hvor finder du nemmest tomme bygninger, i lokalområdet eller inde i storbyen?  
     56%lokal 38%byen 6%lige 
 Er tomme bygninger en vigtig faktor for din virksomheds placering? 22%ja   78%nej 
 
Hvor er lokaler til en virksomhed billigst, i lokalområdet eller inde i storbyen?  
     94%lokal 4%byen 2%lige 
 Er billige lokaler en vigtig faktor for din virksomheds placering? 47%ja      53%nej 
 
Hvor er arbejdskraften mest stabil, i lokalområdet eller inde i storbyen?  55%lokal 10%by 35%lige 
 Er stabilitet af arbejdskraft en vigtig faktor for placeringen?     64%ja      36%nej 
 
Hvor er kvalificeret arbejdskraft lettest at skaffe, lokalområdet eller storbyen?  
     33%lokal 33%byen 35%lige 
 Er adgang til kvalificeret arbejdskraft en vigtig faktor for placeringen? 44%ja 56%nej 
 
Hvor bor du selv, i virksomhedens lokalsamfund eller et andet sted?   90%lokal     10%andetsteds 
 Er din bopæl en vigtig faktor for placeringen?  54%ja      46%nej 
 
 Er nærliggende natur en vigtig faktor for placeringen?      46%ja       54%nej 
 
Sponsorer virksomheden nogen forening i virksomhedens lokalsamfund? 56%ja      44%nej 
 
Deltager du i nogen erhvervsforeninger i virksomhedens lokalsamfund?  23%ja       77%nej 
 
Deltager du politisk i virksomhedens lokalsamfund?   11%ja       89%nej 
 




I det sidste års tid har du nok rådført dig med forskellige folk om at drive din virksomhed: 
Har du rådført dig med en bankrådgiver i det sidste års tid?     70%ja     30%nej 
         Hvis Ja:  Er bankrådgiveren tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig?  72%ja 28%nej 
Har du rådført dig med en advokat i det sidste års tid?             39%ja     61%nej 
         Hvis Ja:  Er advokaten tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig?    57%ja  43%nej 
Har du rådført dig med en revisor i det sidste års tid?             89%ja     11%nej 
         Hvis Ja:  Er revisoren tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig?            55%ja  45%nej 
Har du rådført dig med en med stor erfaring i erhvervslivet?   60%ja    40%nej 
         Hvis Ja:  Er den erfarne person tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig? 57%ja 43%nej 
Har du rådført dig med en der er ved at starte egen virksomhed? 18%ja   82%nej 
         Hvis Ja:  Er den person tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig?      70%ja 30%nej 
Har du rådført dig med nogen tidligere arbejdskollega?           39%ja    61%nej 
         Hvis Ja:  Er den person tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig?      41%ja 59%nej 
Har du rådført dig med nogen nære venner?            52%ja     58%nej 
         Hvis Ja:  Er den person tæt ved dig, inden for et kvarters kørsel fra dig?     69%ja   31%nej 
Har du rådført dig med noget familie?             67%ja    33%nej 
         Hvis Ja:  Er den rådgiver i familien tæt herpå, inden for et kvarters kørsel?    72%ja   28%nej 
Hvad har du behov for mere viden om, for at drive din virksomhed?  
Har du behov for mere viden om …  gentages 
 forretningsplan  . _34%__ja     _66%__nej 
 finansiering  . _49%__ja     _51%__nej 
 økonomistyring(regnskab&bogføring) _38%__ja     _62%__nej 
 produktudvikling . _48%__ja     _52%__nej 
 kvalitetskontrol . _43%__ja     _57%__nej 
 innovation og nyskabelse . _53%__ja     _47%__nej 
 eksport eller import . _24%__ja     _76%__nej 
 styring af ekspansion . _31%__ja     _69%__nej 
 informationsteknologi . _51%__ja     _49%__nej 
 ledelse, organisering og arbejdsmiljø _46%__ja     _54%__nej 
 forsikring og arbejdsløshedskasse _28%__ja     _72%__nej 
 markedsføring og salg . _56%__ja     _44%__nej 
 jura . . _42%__ja     _58%__nej 
 moms og skat . _36%__ja     _64%__nej 
 muligheder for vækst . _57%__ja     _43%__nej 
 planlægge strategi for fremtiden _49%__ja     _51%__nej 
  kommunens erhvervsservice _71%__ja     _29%__nej 
 at bruge lokaler i tomme landbrugsejendomme  _28%__ja     _72%__nej 
 uddannelsesmuligheder for medarbejderne        _42%___ja    _58%__nej 
 
Hvad er din senest afsluttede skoleuddannelse? 44%  studentereksamen, HF, HH, HTX 
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    43%  10 års skolegang eller realeksamen 
      2%  9 års skolegang eller mellemskole 
    11%  8 års skolegang 
      2% 7 års skolegang eller færre års skolegang 
Hvad er din længste afsluttede erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse? 
   _28%__ erhvervsuddannelse 
   _15%__ videregående uddannelse på under 3 år 
   _20%__ videregående uddannelse på 3-4 år 
   _25%__ videregående uddannelse på over 4 år 
   _13%__ ingen erhvervsudd. eller videregående udd. 
 
Hvor mange års erhvervserfaring har du?               _gennemsnit 24_år 
Hvor mange års erfaring har du inden for virksomhedens branche?  _gennemsnit 14_år 
Hvad er din alder?      _gennemsnit 42_år 
 
Afslut interviewet her hvis respondenten tidligere fortalte at virksomheden INGEN ansatte har: 
  Tak for din deltagelse.  
  Noter respondentens køn:     _70%__M      _30%__K 
  Respondentens navn: _______ 
  Dato for interviewet: _______ 
  Interviewerens navn: _______ 
  Bad respondenten om at få tilsendt en rapport? 93%ja 7%nej 
 
Fortsæt interviewet på næste side hvis virksomheden har nogen ansatte: 
 
Fortsæt interviewet på denne side hvis virksomheden HAR nogen ansatte (ellers afslut siden før) 
 
Du fortalte før at virksomheden nu har nogen ansatte, du sagde her er [læs tallet fra side 2] ansatte. 
 
Hvor mange af virksomhedens ansatte er ufaglærte? cirka__gennemsnit 2,5 
 
Hvor mange af de ansatte har en erhvervsfaglig uddannelse, ud over folkeskolen? ca. gnsnit 2,9 
 
Hvor mange af de ansatte har en videregående eller højere uddannelse?  cirka   gennemsnit 0,7 
 
Har virksomheden rekrutteret nogen af sine ansatte direkte fra udlandet?   13%ja  87%nej 
 
Bor de fleste ansatte tæt på virksomheden, inden for et kvarters kørsel?  77% ja     23%nej 
 




Er de ansatte typisk villige til at tage efteruddannelse for egen regning?   17%ja      83%nej 
 
Er de ansatte typisk villige til at tage efteruddannelse hvis det ikke koster dem noget?  
      90%ja 10%nej 
 
Betaler virksomheden typisk ansattes efteruddannelse?   86%ja      14%nej 
 
Har de fleste ansatte behov for efteruddannelse, synes du? 64%ja     36%nej 
 
Hvad har medarbejderne brug for af videreuddannelse?  Skriv svaret her, med stikord: 
 








Tak for din deltagelse. 
 
Noter respondentens køn:       _70%__M        _30%__K 
 
Respondentens navn: __________ 
 
Dato for interviewet: __________  
 
Interviewerens navn: __________ 
 
Bad respondenten om at få tilsendt en rapport?        _93%_ja     _7%_nej 
